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Les petites rivières, et plus largement les hydrosystèmes 
secondaires, restent peu étudiés comparativement aux 
cours d'eau majeurs et à leurs aménagements 
conséquents (Burnouf et Leveau 2004 in Lespez 2005). 
Toutefois, des projets de recherches s'intéressant aux 
petites vallées de l'Ouest ont vu le jour depuis quelques 
années (Lespez 2005, Barraud 2007,  Germaine 2009, ANR 
REPPAVAL 2012-2015).  Cette étude s'insère dans la 
continuité des travaux cités, en proposant d'analyser les 
dynamiques paysagères de deux hydrosystèmes 
secondaires en contexte ligérien. L'analyse comparative 
concerne deux affluents de la Loire, l'Aubance et le 
Couasnon.
1. Les hydrosystèmes secondaires, 
des objets étudiés depuis peu
2. Une approche comparative de deux affluents ligériens
L'Aubance est un affluent direct de la Loire (de rive gauche, se jettant dans le Louet, un bras de la Loire). 
La rivière se trouve au carrefour de deux formations géologiques distinctes que sont le Bassin Parisien 
(datant du Mésozoïque) en amont et le Massif Armoricain à l'aval (datant du Paléozoïque). 
Le Couasnon draine les plateaux sédimentaires du Baugeois en amont avant de se jetter dans l'Authion, 
affluent ligérien de rive droite. Il se trouve en totalité dans le Bassin Parisien.
Ces deux rivières de taille modeste (de rang 3 selon la classification de Sthraler), au même titre que les 
petites vallées de l'Ouest, font l'objet d'une forte patrimonialisation et concentrent des enjeux divers 
(Barraud 2007; Germaine & Puissant 2008), tels que la gestion quantitative et qualitative de l'eau, la 
conservation de la biodiversité et restauration des continuités écologiques, et au delà, la préservation 
d'un cadre de vie.
4. Une dynamique morphologique liée à l'aménagement
3. Une évolution des enjeux et pratiques de gestion des rivières
Indice de sinuosité (Is)
Dr = Distance réelle
Is = Dr / De
De = Distance euclidienne
Exemples d'indicateurs utilisés : largeur du lit 
mineur,  indice de confinement, indice de 
sinuosité
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Contexte géographique des sites d'étude
Sources : ©IGN - BD TOPO®, GEOFLA®. Réalisation : Guillaume PAYSANT (2016). Système de coordonnées géographiques/projetées : RGF93/lambert93
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Commune de Chavaignes (BV du Couasnon) entre 1950 (1), 
1979 (2, projet recalibrage et rectification sur fond de plan 
parcellaire) et 2013 (3). Le trait jaune matérialise le tracé actuel 
du Couasnon. Sources : ©IGN - BD ORTHO® ; Photographies 
aériennes historiques (fournies par WMS par GEOPAL) ; 
Archives départementales 49.
Commune de Baugé-en-Anjou (BV  du Couasnon) entre 1950 (1), 1978 
(2, projet recalibrage et rectification sur fond de plan parcellaire) et 
2013 (3). Le trait jaune matérialise le tracé actuel du Couasnon. Sources 
: ©IGN - BD ORTHO® ; Photographies aériennes historiques (fournies 
par WMS par GEOPAL) ; Archives départementales 49. 
Source
Confluence
Le paysage des hydrosystèmes secondaires ne se limite pas à la partie "cours d'eau" mais concerne l'ensemble du fond de vallée. L'analyse de ces changements au cours des dernières décennies (voire au delà) permettrait d'identifier les types
de changements (enfrichement ou même boisement, valorisation toursitique, agricole, patrimonialisation...) et de les spatialiser. Les résultats de cette analyse permettrait de faire le lien avec les pratiques de gestion, les usages, et de préparer 
la gestion future par les organismes gestionnaires, en tenant compte des attentes sociales notamment vis-à-vis des riverains. 
5. Les boisements des fonds de vallées, révélateurs des modes de gestion
Exemple sur la commune de Fontaine-Guérin 
(BV du Couasnon) au lieu dit "Martru",  entre 
1949 (1) et 2013 (2). Le trait jaune matérialise 
le patron forestier de 2013. Sources : ©IGN -             
BD ORTHO® ; Photographies aériennes 
historiques (fourni par WMS par GEOPAL).
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Les fonds de vallées sont-ils toujours en cours de boisement ?
1 2
Si oui, dans quelle mesure, où et que revèlent-ils dans les paysages de ces petites vallées ?
Quels modes de gestion future cela implique t-il et pour quel paysage de demain ?
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